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Таблица 3 – Влияние экологических факторов на качество жизни населения 
 
Значение У 
Если количество загрязнений по республике 
Минимальное Среднее Максимальное 
Заболеваемость населения, на 100 тыс. чел. 76408 85591 87674 
Продолжительность жизни, лет 73 71,5 68 
 
Подставив в уравнения минимальные и максимальные значения факторов, можно прийти к 
следующему выводу: при снижении до минимального количества загрязнений можно уменьшить 
заболеваемость на 11% и увеличить продолжительность жизни на 2%, при увеличении до макси-
мального количества выбросов и загрязнений наблюдается увеличение заболеваемости на 2,5% и 
сокращение продолжительности жизни на 4,7% в год.  
Таким образом, имея минимальное количество загрязнений, можно сократить заболеваемость 
населения на 918,3 млн.чел., и увеличить продолжительность жизни на 1,5–2 года. 
Выявленные проблемы необходимо решать комплексно как на государственном, так и на реги-
ональном уровне. 
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Рассматривая сельское хозяйство в комплексе с другими, смежными, отраслями, нельзя не за-
метить, что помимо стратегической заинтересованности государства в обеспечении нормального 
функционирования аграрного сектора имеется и вполне определенная рыночная целесообразность 
существования и развития собственно сельского хозяйства — каждое рабочее место, созданное в 
сельском хозяйстве, обуславливает создание нескольких рабочих мест в смежных отраслях, а лю-
бые структурные сдвиги в аграрном секторе неизбежно влекут за собой соответствующие измене-
ния во многих отраслях, начиная от машиностроения и заканчивая рыночной торговлей [1, с.8]. 
В настоящее время белорусские сельскохозяйственные предприятия имеют слабую материаль-
но–техническую базу. В отрасли сохраняются низкие темпы структурно–технологической модер-
низации, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно–
экологического потенциала [2]. 
Приток финансовых ресурсов в агропромышленный комплекс должен способствовать ускорен-
ному обновлению (модернизации) основных средств, росту оборотных активов, внедрению совре-
менных технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
Доля инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве в последние годы возрастает, что 
связано с реализацией государственной программы по возрождению и развитию села. Реализация 
первоочередных мероприятий по восстановлению и реконструкции основных производственных 
фондов возможна на основе мобилизации собственных ресурсов предприятия, а также за счѐт бан-
ковских кредитов.  
Кругооборот оборотных средств создает возможность и экономическую основу для использо-
вания кредитных отношений, а необходимость кредитования исходит из того, что рыночные усло-
вия хозяйствования требуют рациональной организации оборотных средств, участие их на каждой 
стадии кругооборота хотя бы в минимальных размерах [3, с. 316]. 
В настоящее время заметную долю в кредитовании реального сектора экономики занимает 








Рисунок – Структура кредитов банков по видам деятельности заѐмщиков в Республике Беларусь 
на 01.01.2014 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе статистических данных [4]. 
 
Основной программой в области аграрного сектора в 2011–2015 годы является Государствен-
ная программа устойчивого развития села. На реализацию всех мероприятий и достижение заяв-
ленных социально–экономических показателей развития села выделилось 29,8 трлн. руб. 
В качестве основного источника финансирования Программы определены собственные сред-
ства сельскохозяйственных производителей (45%) наряду с бюджетными средствами (39%), а 
также кредитами банков (14%). 
Проблема современной системы кредитования АПК банками состоит в том, что банки рассмат-
ривают сельское хозяйство как убыточный сектор своего кредитного портфеля, а у сельскохозяй-
ственных предприятий вырабатывается зависимость от льготных кредитов в рамках государствен-
ных программ, которые становятся для них субсидиями, не требующими возврата, снижая эффек-
тивность их использования. В результате уменьшается прибыльность работы банков, ставится под 
сомнение успешная реализация государственных программ в сфере агропромышленного произ-
водства. 
Ещѐ одной формой государственного участия в кредитовании сельского хозяйства является 
компенсация процентных ставок по кредитам, выдаваемым сельскохозяйственным организациям. 
Такая форма участия государства в кредитовании агропромышленного комплекса может рассмат-
риваться как субсидия для сельскохозяйственных организаций и процентный доход для банков. 
При этом предусматривается частичная компенсация процентной ставки по кредитам для сельско-
го хозяйства, а не компенсация в полном объѐме. 
В связи с выше сказанным в банках кредитующих АПК основными целями деятельности на 
протяжении 2011–2015 годов выступают: 
1. Продолжение целенаправленной политики по финансированию национальной экономики, в 
том числе агропромышленного сектора. 
2. Обеспечение кредитными ресурсами из–за рубежа преобладающей части потребностей об-
служиваемых субъектов хозяйствования в финансировании импортных контрактов 
3. Наращивание (2015 год к 2010 году) объемов получаемой прибыли не менее чем в 2 раза. 
Для достижения поставленных целей можно использовать следующие перспективные формы 
кредитования сельского хозяйства Республики Беларусь: 
1) долгосрочное (инвестиционное) кредитование сельскохозяйственных организаций под залог 
земель сельскохозяйственного назначения; 
2) краткосрочное кредитование сельскохозяйственных организаций под залог сельскохозяй-













































3) краткосрочное и долгосрочное кредитование мелких форм хозяйствования через систему по-
требительской кооперации или посредством специальных кредитных продуктов в рамках кредито-
вания граждан в коммерческих банках; 
4) использование лизинга. 
На основании всего вышеизложенного автор предлагает следующие мероприятия общего 
направления по совершенствованию кредитования предприятий АПК в банках кредитующих их: 
1. Осуществлять мониторинг условий кредитования юридических лиц банков–конкурентов с 
целью оперативного реагирования на изменение рынка. 
2. Активно проводить рекламную деятельность для стремительного продвижения кредитных 
продуктов среди юридических лиц.  
3. Осуществление кредитного контроля за предоставленным кредитом, в понятие которого вхо-
дит контроль за соблюдением всех условий предоставления соответствующего кредита. 
4. Диверсификации кредитного портфеля, который заключается в предпочтении банков предо-
ставлять кредиты в меньших размерах, но большему числу независимых друг от друга клиентов. 
5. Совершенствовать локальную нормативную базу, регламентирующую кредитование 
юридических лиц. 
8. По мнению автора одним из эффективных предложений является отказ от непопулярных 
(среди клиентов банка) видов комиссионного вознаграждения за сопровождение кредита, а также 
использование в решении вопроса о кредитовании экономико–математического моделирования. 
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Недвижимость выступает основой личного существования для граждан, поэтому в стране 
происходит активное формирование и развитие рынка недвижимости и все большее число 
граждан участвует в операциях с недвижимостью. Недвижимость является главным предметом 
обсуждения при приватизации государственной собственности, при покупке и продаже жилых 
помещений. Поэтому данная тема является актуальной и рассмотрена подробно на примере рынка 
жилых усадебных домов г. Горки Могилевской области. Рынок жилой недвижимости представлен 
жилыми усадебными домами, квартирами в жилых многоквартирных домах и жилыми 
блокированными домами. Распределение зарегистрированных объектов жилой недвижимости в г. 
Горки представлено на рисунке.  
 
Рисунок – Распределение зарегистрированных жилых объектов 
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